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ýêñïðåññ-ìîäåëÿõ îïðåäåëåíèÿ óïðóãèõ ñâîéñòâ ïëåíîê íà ìîð-
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Ïëåíî÷íûå çàãðÿçíåíèÿ åñòåñòâåííîãî è àíòðîïîãåííîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ (öâåòåíèå âîäîðîñëåé, ìîðñêîé ìóñîð, çàãðÿç-
íåíèå íåôòüþ è ò. ï.), ïîêðûâàþùèå ìîðñêóþ ïîâåðõíîñòü,
âëèÿþò íà áèîõèìè÷åñêèå ïðîöåññû îáìåíà, ýêîëîãèþ ïðèïî-
âåðõíîñòíîé çîíû, à òàêæå ïîâåðõíîñòíûå âîëíû, èçáèðàòåëü-
íî ïîäàâëÿÿ êîðîòêîâîëíîâûå êîìïîíåíòû âåòðîâîãî âîëíåíèÿ
è èçìåíÿÿ ñòðóêòóðó òå÷åíèé â ïîãðàíè÷íûõ ñëîÿõ.
Óïðóãîñòü ïëåíîê ïðèâîäèò ê âîçíèêíîâåíèþ âÿçêîýëàñòè-
÷åñêèõ âîëí Ìàðàíãîíè íà ïîâåðõíîñòè áåñêîíå÷íî ãëóáîêîé
âÿçêîé æèäêîñòè. Èññëåäîâàíèþ ïîëåé ãîðèçîíòàëüíîé è âåð-
òèêàëüíîé ñêîðîñòè ãðàâèòàöèîííî-êàïèëëÿðíûõ âîëí è âîëí
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ðàáîòû [1, 2], à â ðàáîòå [3] àâòîðû ïðåäñòàâèëè àíàëèòè÷å-
ñêîå âûðàæåíèå äëÿ äèñïåðñèîííûõ çàâèñèìîñòåé îáåèõ ìîä,
íå îãðàíè÷èâàÿñü óçêèì äèàïàçîíîì çíà÷åíèé âÿçêîñòè è óïðó-
ãîñòè. Íàìè èññëåäîâàíà âåðòèêàëüíàÿ ñòðóêòóðà ïîëåé ñêî-
ðîñòè â îáåèõ ìîäàõ áåç îãðàíè÷åíèé íà âÿçêîñòü æèäêîñòè è
óïðóãîñòü ïîâåðõíîñòíîé ïëåíêè.
Èññëåäîâàíèå êîìïîíåíò ñêîðîñòè áàçèðóåòñÿ íà ðåøåíèè
ëèíåàðèçîâàííûõ óðàâíåíèé ÍàâüåÑòîêñà â ðàìêàõ äâóìåð-
íîãî äâèæåíèÿ ñ ó÷åòîì ãðàíè÷íûõ óñëîâèé íà ïîâåðõíîñòè
áåñêîíå÷íî ãëóáîêîé âÿçêîé æèäêîñòè (êèíåìàòè÷åñêèì ãðà-
íè÷íûì óñëîâèåì, óñëîâèåì ðàâåíñòâà íîðìàëüíûõ è òàíãåí-
öèàëüíûõ íàïðÿæåíèé, à òàêæå óñëîâèåì áàëàíñà îðãàíè÷å-
ñêîãî âåùåñòâà â ðàìêàõ àäâåêöèîííîé ìîäåëè). Äèñïåðñèîí-
íîå ñîîòíîøåíèå ìîæåò áûòü îïèñàíî ïîëèíîìîì 7-é ñòåïåíè
ñ äâóìÿ áåçðàçìåðíûìè ïàðàìåòðàìè óïðóãîñòè è âÿçêîñòè.
×èñëåííûé ðàñ÷åò êîðíåé è ïîñòðîåíèå íà åãî îñíîâå ïîëÿ
ñêîðîñòè ïîçâîëèëè èçó÷èòü îáëàñòè ïàðàìåòðîâ, â êîòîðûõ
âîçäåéñòâèå ïîïåðå÷íûõ è ïðîäîëüíûõ ìîä ïðèâîäèò ê èçìå-
íåíèÿì â âåðòèêàëüíîé ñòðóêòóðå ñêîðîñòè. Âûäåëåíû îáëàñòè
çíà÷åíèé ïàðàìåòðîâ, äëÿ êîòîðûõ â âåðòèêàëüíîé ñòðóêòóðå
ïîëÿ ñêîðîñòè ïðîèñõîäèò ñìåíà çíàêà â ïîãðàíñëîå.
Ïðåäñòàâëåííûå ðåçóëüòàòû ïîëó÷åíû â ðàìêàõ âûïîëíå-
íèÿ áàçîâîé ÷àñòè ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ  2014/133, ïðè
ïîääåðæêå ñòèïåíäèè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ÑÏ-
202.2013.5 (Å.À.) è â ðàìêàõ ãðàíòà ÐÔÔÈ 12-05-00472 (Ò.Ò.).
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Ïðè ôîêóñèðîâêè óäàðíûõ âîëí âíóòðè êàâèòàöèîííûõ ïó-
çûðüêîâ ìîãóò äîñòèãàòüñÿ ýêñòðåìàëüíî âûñîêèå òåìïåðàòó-
ðû, ïëîòíîñòè è äàâëåíèÿ [1]. Â ëèòåðàòóðå, â îñíîâíîì, ðàñ-
ñìàòðèâàåòñÿ ôîêóñèðîâêà ñôåðè÷åñêèõ óäàðíûõ âîëí âíóòðè
ñôåðè÷åñêîãî ïóçûðüêà ïðè åãî ñèëüíîì ðàñøèðåíèè-ñæàòèè.
Îäíàêî, â ðåàëüíîñòè ïóçûðåê è óäàðíûå âîëíû â íåì ÿâëÿ-
þòñÿ íåñôåðè÷åñêèìè. Ýòî ìîæåò áûòü ñâÿçàíî, íàïðèìåð, ñ
äåéñòâèåì ñèëû òÿæåñòè, ñëèÿíèåì ïóçûðüêîâ èëè èõ ðàçðó-
øåíèåì. Êðîìå òîãî, èçâåñòíî, ÷òî ñôåðè÷åñêàÿ ôîðìà ïó-
çûðüêà ïðè ñæàòèè è óäàðíîé âîëíû ïðè ñõîæäåíèè ÿâëÿåò-
ñÿ íåóñòîé÷èâîé. Â íàñòîÿùåé ðàáîòå ðàññìàòðèâàþòñÿ äåôîð-
ìàöèè ðàäèàëüíî ñõîäÿùèõñÿ óäàðíûõ âîëí âíóòðè ïóçûðüêà,
îáðàçîâàííîãî ñëèÿíèåì äâóõ îäèíàêîâûõ ñôåðè÷åñêèõ êàâè-
òàöèîííûõ ìèêðîïîëîñòåé â ïó÷íîñòè äàâëåíèÿ óëüòðàçâóêî-
âîé ñòîÿ÷åé âîëíû. Àìïëèòóäà êîëåáàíèé äàâëåíèÿ â âîëíå
